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Г
реблі відно сять ся до чис ла найбільш
по ши ре них се ред унікаль них та від по -
ві даль них інже нер них об'єктів, ши ро ко
ви ко рис то ву ють ся в різних га лу зях на род но го
гос по да р ства Ук раїни, зок ре ма в гідро е нер ге тиці.
Важ ли вою особ ливістю експлу а тації гре бель
у складі ГЕС є не роз рив ний зв'язок між на дій ніс -
тю та без пе кою греблі і надійністю та без пе кою
спо руд енер ге тич но го приз на чен ня. Зав дя ки
греблі ство рю ють ся умо ви для ви ко рис тан ня
гідро е нер ге тич но го по тенціалу у відпо ві дно му
створі. Надійна експлу а тація греблі в про е кт них
ре жи мах є не обхідною умо вою для га ран ту ван ня
надійності і без пе ки ГЕС.  
При пи нен ня чи при зу пи нен ня експлу а тації
греблі уне мож лив лю ють експлуатацію ГЕС. Важ -
ли вою особ ливістю гре бель, в порів нянні з інши -
ми тех но ген ни ми об'єкта ми, що кла сифіку ють ся
як об'єкти підви ще ної не без пе ки й підпа да ють під
дію За ко ну Ук раїни "Про об'єкти підви ще ної без -
пе ки", є не обхідність за без пе чу ва ти без пе рер -
вність їх експлу а тації навіть у ви пад ках, пов'яза -
них з аварійни ми си ту аціями. Греб лю не мож на
"вимк ну ти", "за ре зер ву ва ти" то що. Заз ви чай
греб ля стає ос таннім ре зер вом, що зда тен у фор -
со ва но му ре жимі експлу а тації відвер ну ти ка та ст -
ро фу у ви пад ку ви ник нен ня неш тат них си ту ацій
на ГЕС, во дос ки дах то що. При пи нен ня чи при зу -
пи нен ня експлу а тації греблі, нап рик лад, не -
санкціоно ва ний спуск во дос хо ви ща й скид на -
носів та заб руд нень, на ко пи че них в нь о му, мо -
жуть приз вес ти до не менш ка та ст рофічних
наслідків, ніж влас не  її руй нація.
Зреш тою са ме з греб ля ми в пер шу чер гу і
пов'язу ють проб ле му без пе ки об'єктів гідроенер ге -
ти ки. В ба гать ох відно шен нях по тенційна не без пе -
ка для на се лен ня, яке про жи ває в нижніх б'єфах
ГЕС, гос по дар чої інфра ст рук ту ри, довкілля зу мов -
люєть ся греб ля ми, і мо же бу ти не мен шою, ніж від
атом них чи хімічних ви роб ництв — об'єктів, з яки -
ми спеціалісти й гро мадськість заз ви чай пов'язу -
ють проб ле ми тех но ген ної без пе ки [1].
Зва жа ю чи на аварійний по тенціал гре бель, у
біль шості країн світу здій с нюєть ся дер жавне ре -
гу лю ван ня їх без пе ки у формі відповідних
спеціалі зо ва них за конів та актів. За ко но давче ре -
гу лю ван ня без пе ки гре бель здійснюєть ся в Ав -
стралії, Ве ликій Бри танії, Іспанії, Ка наді, Новій
Зе ландії, Нор вегії, Пор ту галії, Росії, США, Фін -
лян дії, Франції, Чехії та інших країнах. Окрім то -
го, в країнах з фе де ра тив ним уст роєм (Австралія,
Ка на да, США), по ряд з за галь но<національ ни ми
ак та ми з без пе ки гре бель, діють та кож за ко ни на
рівні ок ре мих штатів і провінцій. Все це є свідчен -
ням особ ли вої ува ги дер жа ви до унікаль них проб -
лем за ко но дав чо го ре гу лю ван ня без пе ки гре бель
як по тенційно не без печ них об'єктів. 
Слід вка за ти на про фесійну відповідальність
інже нерів<гідро техніків та гідро е нер ге тиків за
стан вітчиз ня них гре бель, пов'язані з ни ми не без -
пе ки та особ ли ву роль гре бель ГЕС в еко номіці
країни та життєдіяль ності на се лен ня Ук раїни. До
ак тивізації за ко но дав чо го ре гулю ван ня без пе ки
гре бель спо ну кає і участь ук раїнсь ких фахівців в
ро боті Міжна род ної комісії з ве ли ких гре бель
(ICOLD), чле ном якої з 2010 р. зав дя ки зу сил лям
на сам пе ред гідро е нерге тиків ста ла і Ук раїна [2]. 
Ефек тивність за ко но дав чо го ре гу лю ван ня
без пе ки гре бель як найк ра ще підтве рд жується
зни жен ням час то ти аварій на греб лях та дам бах в
країнах, де ця ро бо та про во дить ся найбільш
послідов но, нез ва жа ю чи на три валі стро ки
експлу а тації гідрос по руд та їх старіння. Най -
більш пе ре кон ли вим тут є досвід Ве ли кої Бри -
танії [3], де відповідний За кон про без пе ку гре -
бель — Reservoirs (Safety Provisions) Act — бу ло
прий ня то ще в 1930 р. Слід на га да ти, що бри -
тансь кий уряд прий няв цей За кон у відповідь на
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аварії на двох не ве ли ких греб лях, що ста ли ся в
1925 р., ко ли за ги ну ло 16 осіб. Після прий нят тя
За ко ну в 1930 р. і йо го підтверджен ня в 1975 р. у
Ве ликій Бри танії на греб лях не ста ло ся жод но го
подібно го інци ден ту.
При ць о му з 1974 р. у Ве ликій Бри танії діє і
за галь не за ко но да в ство з тех но ген ної без пеки, що
охоп лює різні ви ди діяль ності [4]. Цим до дат ко во
підкрес люєть ся особ ли вий ста тус гре бель у сфері
національ ної без пе ки.
Досвід Ве ли кої Бри танії мо же бу ти по ка зо -
вим для Ук раїни, зва жа ю чи на щільність насе лен -
ня, тяжіння по се лень до до лин рік, при родні умо -
ви, клімат, кількість гре бель то що. Окрім то го
більшість гре бель в обох країнах є порівня но не -
ви со ки ми й по бу до вані з ґрун тових ма теріалів. 
Під дію За ко ну [3] у Ве ликій Бри танії
підпа дає 2450 гре бель, з яких ли ше 20 % є ви -
щими за 15 м (кри терій ICOLD відне сен ня гре -
бель до ка те горії ве ли ких). Тоб то розміри греблі
не прий ма ють ся до ува ги. До ува ги прий маєть ся
об'єм во дос хо ви ща, але й він є дос татньо ма лим,
всь о го 25 тис м3, як що порівню ва ти з кри терієм
ICOLD відне сен ня гре бель до ка тегорії ве ли ких
за об'ємом во дос хо ви ща (1 млн. м3)
Згідно з За ко ном [3]  відповідальність за без -
пе ку греблі розділяєть ся між влас ни ка ми,
муніци паліте та ми, дер жав ни ми де пар та мен та ми
й гру пою кваліфіко ва них інже нерів, з яких фор -
муєть ся кор пус інспек торів. У складі кор пу су є
чо ти ри гру пи інже нерів за спеціалізацією, ос нов -
ну з яких, з 320 осіб, скла да ють фахівці з
технічно го наг ля ду. Від влас ни ка ви ма гаєть ся
приз на чи ти відповідаль но го інже не ра<інспек то -
ра, а дер жав на струк ту ра по наг ля ду має пов но ва -
жен ня зро би ти те са ме при не дог ляді влас ни ка.
На по са ду інспек то ра інже не ри нап рав ля ють -
ся дер жав ним сек ре та рем після кон суль тацій з
Інсти ту том цивіль но го будівницт ва, в яко му роз -
роб ля ють ся відповідні нор ма тив но<ме то дичні до -
ку мен ти з про ве ден ня інспекцій.
Звіт інже не ра<інспек то ра фор мує ос но ву для
наг ля ду за без пе кою греблі з бо ку дер жави. У той
же час, від влас ни ка греблі ви ма гаєть ся ма ти в
штаті інже не ра<дог ля да ча, ос нов ним зав дан ням
яко го є здійсню ва ти ре гу ляр ний наг ляд за спо ру -
дою й інфор му ва ти не менш чим один раз на рік
інже не ра<інспек то ра про те, як ре алізу ють ся йо го
ре ко мен дації. Інже нер<дог ля дач мо же вик ли ка ти
для про ве ден ня де таль ної інспекції інже не -
ра<інспек то ра, як що вва жає, що си ту ація з без пе -
кою на греблі зміни ла ся.
При про ве денні інспекції інже нер<інспек тор
зо бов'яза ний ви ко рис та ти весь свій досвід і знан -
ня проб ле ми, щоб да ти пред мет ний вис но вок про
без пе ку греблі. Про це ду ра ви роб лення дум ки про
без пе ку За ко ном не про пи суєть ся, тоб то інже нер
є віль ним у ви борі кри теріїв, за яки ми він оцінює
стан греблі. Істот ну роль при ць о му відіграє
досвід і пер со наль на відповідальність інже не -
ра<інспек то ра. Про те, хо ча відповідальність є пер -
со наль ною, інспек тор не зо бов'яза ний бу ти
фахівцем із всіх дис циплін. Він мо же ке ру ва ти ся
ре ко мен даціями до датко вої екс пер ти зи, як що ба -
чить у ній не обхідність. Од нак тіль ки інже -
нер<інспек тор відповідає за без пе ку греблі й за
вик ла дені у звіті оцінки.
Слід заз на чи ти, що у біль шості країн, де
здійснюєть ся за ко но дав че ре гу лю ван ня гребель,
розміри спо руд не є виз на чаль ни ми для прий нят -
тя рішен ня що до та ко го ре гу лю ван ня. Ос нов ним
кри терієм тут слу гує мож ливість по тенційної
шко ди третім осо бам, на се лен ню, довкіллю в ре -
зуль таті аварії чи дій влас ни ка греблі.
Так, в Іспанії під за ко но дав че ре гу лю ван ня
без пе ки підпа да ють прак тич но всі греблі, оскіль -
ки до ува ги прий ма ють ся навіть ви пад кові жерт -
ви (нап рик лад, се ред ту ристів то що) при мож ли -
вих аваріях. При чо му, як що в зо ну дії гідро ди -
намічної аварії по па дає біль ше ніж 5 жи лих бу -
динків, греб ля відно сить ся до най ви щої ка те горії
без пе ки (за вітчиз ня ни ми нор мами — це греблі
класів СС3 і СС2<1). В Австралії та Новій Зе -
ландії ре гу лю ван ня без пе ки охоплює греблі ви -
со тою від 3 м або греблі з во дос хо ви ща ми з
об'ємом від 20 тис. м3. В Ка наді це мо жуть бу ти
греблі ви со тою від 1 м та з об'єма ми во дос хо вищ
від 1 млн. м3; ви со тою від 2,5 м та з об'єма ми во -
дос хо вищ від 30 тис. м3; будь<які греблі ви со тою
від 7,5 м. У США, як що аварія заг ро жує третім
осо бам, під фе де раль не ре гу лю ван ня без пе ки мо -
жуть підпа да ти греблі ви со тою від 1,83 м (6 фу -
тів) з об'єма ми во дос хо вищ від 15 тис. куб. футів.
В Нор вегії під дію національ но го за ко но да в ства
по па да ють будь<які греблі ви со тою від 4 м [5]. 
В Росії діють Фе де раль ний За кон про без пе -
ку гідрос по руд [6] та ряд підза кон них актів, які
фор му ють за ко но дав че по ле що до всіх видів
діяль ності, пов'яза ної з за без пе чен ням безпе ки
гре бель: По ря док фор му ван ня й ве ден ня Російсь -
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ко го реєстру гідрос по руд; По ло жен ня про
експлу а тацію гідро технічної спо ру ди й за без пе -
чен ня без пе ки гідрос по ру ди, дозвіл на будівницт -
во й експлу а тацію яко го ануль о ва но, а та кож
гідрос по ру ди, що підля гають кон сер вації, лік ві -
дації або не має влас ни ка; По ло жен ня про дек ла -
ру ван ня без пе ки гідро технічних спо руд. Діють та -
кож різно го ро ду відомчі пра ви ла й нор ми з без -
пе ки гре бель та дамб.
Перс пек тив ним за ко но да в ством з без пе ки
гре бель, удос ко на лен ням нор ма тив ної ба зи в усіх
провідних країнах зай ма ють ся спеціалізо вані
інсти ту ти (в Росії, зок ре ма, це Все російський
НДІ гідро техніки ім. Б.Є. Вєдєнєєва), націо -
нальні коміте ти ICOLD, де пар та мен ти та служ би,
на які, інко ли нак ла да ють ся і зовнішні наг ля дові
функції. Такі коміте ти та служ би фор му ють ся з
відо мих інже нерів<гідро техніків, гідро е нер ге -
тиків, спеціалістів з вод но го госпо да р ства, ге о -
логів, гідро логів, еко номістів, фахівців з тех но -
ген но го ри зи ку.
У США окрім Фе де раль но го Ак ту, за конів
ок ре мих штатів діють ре гу ля тивні до ку менти з
без пе ки гре бель, роз роб лені провідни ми ор -
ганізаціями, що зай ма ють ся про ек ту ван ням,
будівницт вом та експлу а тацією гідрос по руд. Зок -
ре ма власні ре гу ля тивні до ку мен ти з без пеки гре -
бель ма ють такі всесвітнь овідомі про е кт но<ви шу -
ку вальні та на у ко во<дослідні ор ганізації США як
Бю ро меліорацій та Кор пус війсь ко вих інже нерів.
На всіх ета пах ре гу лю ван ня без пе ки гре бель
провідна роль у фор му ванні й діяль ності наг ля до -
вих струк тур, як внутрішніх, так і зовнішніх (дер -
жав них інспекцій то що) відво дить ся інже не -
рам<гідро технікам. Інже нер<гідро технік — клю чо -
ва пос тать, яка діє в рам ках за ко нодавства про
без пе ку гре бель, підпо ряд ко вуєть ся йо му й про -
ва дить за ко но да в ство в дію. 
При ць о му, у біль шості країн світу за ко но дав -
че ре гу лю ван ня з без пе ки гре бель не носить
технічно го ха рак те ру, тоб то національ ни ми за ко -
на ми не вста нов лю ють ся кон цепції, ха рак тер, по -
ря док роз роб лен ня та прий нят тя стан дартів,
норм і пра вил, що ма ють без по се реднє відно шен -
ня до про ек ту ван ня, будівницт ва та експлу а тації
гідрос по руд. 
У за ко но дав чих ак тах де я ких країн (Ав -
стралія, Ве ли ка Бри танія, Ка на да, Но ва Зе ландія,
США, Фінляндія та ін.) знач на ува га приділяєть -
ся ран жи ру ван ню гре бель на кла си або ка те горії,
та зовнішній їх екс пер тизі в за леж ності від кла су
або ка те горії. При ць о му, чим ви щий клас от ри -
мує греб ля, тим біль шо го зна чен ня на бу ває за ко -
но дав чо оформ ле ний ста тус не за леж ної екс пер -
ти зи. Як що для гре бель з ма лим по тенціалом не -
без пе ки (ниж чих класів), які підпа да ють під дію
за ко ну з без пе ки, не за леж на екс пер ти за не є
обов'яз ко вою, з се реднім — ба жа на, то для гре бель
з ви со ким рівнем не без пе ки — во на обов'яз ко ва і
має здійсню ва ти ся не за леж ним інже не ром, яко му
на да ють ся спеціальні пов но ва жен ня.
Важ ли ве зна чен ня в за ко но давстві біль шості
країн на даєть ся ор ганізації нав чан ня та тре ну вань
експлу а таційно го пер со на лу. Пов ну відпо відаль -
ність за кваліфікацію пер со на лу та йо го про -
фесійну підго тов ку не се влас ник, але, оскіль ки
влас ни ки, заз ви чай, не мо жуть в повній мірі бу ти
обізна ни ми з нор ма тив ни ми та технічни ми ви мо -
га ми що до експлу а тації, наг ля ду та конт ро лю на
гідрос по ру дах, во ни ма ють за лу ча ти для нав чан -
ня пер со на лу кон суль тантів — кваліфіко ва них
спеціалістів се ред про ек ту валь ників, інже нерів,
вче них. 
Більшість національ них за ко но давств пе ред -
ба чає та кож роз роб ку планів дій, нап рав лених на
ло калізацію аварій та мінімізацію наслідків на ви -
па док ви ник нен ня надз ви чай них си ту ацій на
греб лях. Такі пла ни ма ють го ту ва ти ся для різних
етапів життєво го цик лу спо руд: будівницт ва, вве -
ден ня в експлу а тацію, експлу а тації, при екстре -
маль них подіях (зем лет ру сах, па вод ках), ре мон -
тах та ре ко н струкції, пер шо му на пов ненні та спо -
рож ненні во дос хо ви ща то що. Особ ли ве зна чен ня
та ким пла нам на да ють в Австралії, Іспанії, Новій
Зе ландії, Пор ту галії, Франції. Відповідальність
за роз роб ку планів, їх тес ту ван ня й тре ну ван ня
пок ла даєть ся на влас ни ка, але для участі в ро бо -
тах за лу чаєть ся й місце ва вла да, поліція, цивіль на
обо ро на, підрядні ком панії, за со би ма со вої інфор -
мації.
Такі пла ни не підміня ють про це ду ри дек ла -
ру ван ня без пе ки гре бель, яка є обов'яз ко вою в ба -
гать ох країнах і навіть у тих країнах, де ре гу лю -
ван ня без пе ки гідрос по руд по ки що не
здійснюєть ся на за ко но дав чо му рівні.
В дек ла раціях без пе ки (в так зва них до -
повідях з без пе ки — Safety Report, фай лах без пе -
ки — Safety File то що) влас ник або ор ганізація,
що експлу а тує гідрос по ру ду, ма ють зберіга ти всю
інфор мацію, яка мо же ма ти відно шен ня до без пе -
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ки греблі. Це дос татньо відкри тий для спе ціа -
лістів, влас тей та гро мадсь кості до ку мент.
Більшість за ко но давств ви ма гає в рам ках дек ла -
ру ван ня без пе ки ви ко ну ва ти й аналіз та оцінку
ри зи ку, роз роб ля ти та реп ре зен ту ва ти за хо ди для
йо го мінімізації. Зок ре ма, такі досліджен ня є
обов'яз ко ви ми в Росії.
Ро бо ти з дек ла ру ван ня без пе ки напірних
гідрос по руд в Росії, що відно сять ся до I—III
кла су, з оцінкою ри зи ку аварій про во дять ся
порівня но не дав но, тро хи біль ше, ніж 10 років.
Але й за цей час на ок ре мих об'єктах бу ло підго -
тов ле но по декіль ка дек ла рацій (періодичність
дек ла ру ван ня гідрос по руд при постійній експлу -
а тації — 5 ро ків), що пройш ли дер жав ну екс пер -
ти зу. Особ ли во по ка зо вим є дек ла ру ван ня без -
пе ки Бу рейсь кої греблі. Всь о го бу ло підго тов ле -
но шість дек ла рацій без пе ки цієї спо ру ди: на
стадії про ек ту, чо ти ри дек ла рації на чоти ри пус -
кові комп лек си, дек ла рація на вве ден ня в
постійну експлу а тацію [7].
В США дек ла ру ван ня без пе ки гре бель по ча ло
про во ди ти ся ще до прий нят тя відповідно го фе де -
раль но го за ко ну з без пе ки гре бель, в 70—80 рр. ми -
ну ло го століття. За да ни ми національ но го коміте -
ту з ве ли ких гре бель США (US ICOLD) це спри -
я ло зміні гро мадсь кої думки що до гідро технічно -
го будівницт ва та гідро е нер ге ти ки з не га тив ної на
по зи тив ну. 
Біль ша час ти на гре бель в США (біля 70 %) на
мо мент про ве ден ня кам панії з дек ла руван ня без -
пе ки зна хо ди ла ся в при ватній влас ності. При цьо -
му, не га тив не став лен ня на се лен ня до гре бель та
во дос хо вищ бу ло пов'яза не не стіль ки з по ру шен -
ня ми технічно го рег ла мен ту й пра вил без печ ної
експлу а тації гідрос по руд їх влас ни ка ми, скіль ки з
нез нан ням ре аль ної си ту ації що до без пе ки цих
спо руд. Дек ла ру ван ня без пе ки, про ве де не на
національ но му рівні, доз во ли ло на ла го ди ти зв'яз -
ки між гро мадськістю та влас ни ка ми, спри я ло ви -
яв лен ню ре аль них при чин зни жен ня без пе ки гре -
бель та вип рав лен ню не га тивних мо ментів.
Дек ла ру ван ня без пе ки мо же ста ти важ ли вою
скла до вою внутрішньої та дер жав ної експер ти зи
без пе ки гре бель. В дек ла раціях без пе ки на ко пи -
чу ва ти меть ся й зберіга ти меть ся ак туаль на інфор -
мація, яка має відно шен ня до без пе ки спо руд на
різних ета пах їх життєво го циклу. Дек ла рація
без пе ки гре бель в країнах, де про ва дить ся дек ла -
ру ван ня, — це не ли ше відкритий й дос татньо
інфор ма тив ний для спеціалістів, влас тей та ши -
ро кої гро мадсь кості до ку мент, це до ку мент, в яко -
му кон це нт ро ва но висвітлю ють ся всі спе цифічні
особ ли вості гідро технічної спо ру ди, які виз на ча -
ють її без пе ку, ме то ди та за хо ди для за без пе чен ня
її без пе ки.
Дек ла ру ван ня без пе ки гре бель є ак ту аль ним і
для на шої країни, як що вра ху ва ти ту обста ви ну,
що в за ко но дав чо му полі Ук раїни діє "По ря док
дек ла ру ван ня без пе ки об'єктів підви ще ної не без -
пе ки", прий ня тий пос та но вою Кабіне ту Міністрів
Ук раїни від 11.03.2004 за № 313, до яких мо жуть
бу ти відне сені і більшість гре бель ГЕС. Ро бо ти з
дек ла ру ван ня без пеки гре бель мо жуть бу ти ор -
ганізо вані і не за леж но від го тов ності За ко ну про
без пе ку гідрос поруд, ак ту альність прий нят тя
яко го не вик ли кає сумнівів у вітчиз ня них фахів -
ців [8].
За да ни ми проф. А.В. Яци ка [9] нині в Ук -
раїні експлу а туєть ся біль ше 1150 гре бель, що
фор му ють малі, се редні та ве ликі во дос хо ви ща
різно го приз на чен ня. В прин ципі всі ці спору ди
мо жуть підпа да ти під дію національ но го за ко но -
да в ства з без пе ки гре бель. 
Роз роб ка національ но го За ко ну про без пе ку
гре бель в Ук раїні спри я ти ме:
ство рен ню єди но го за ко но дав чо го по ля в пи -
тан нях роз ме жу ван ня пов но ва жень, прав та
обов'язків що до за без пе чен ня технічної, еко -
логічної і соціаль ної без пе ки гре бель різно го
приз на чен ня — суб'єктів гос по да рю ван ня, юри -
дич них та фізич них осіб, у влас ності, на ба лансі, у
роз по ряд женні чи у ко рис ту ванні яких зна хо -
дять ся гідро технічні спо ру ди, або які висту па ють
у якості за мов ників, а та кож ор ганів дер жав ної і
місце вої вла ди, про е кт них, будівель них і на у ко -
во<дослідних ор ганізацій;
за без пе чен ню дер жав но го ре гу лю ван ня в
сфері без пе ки гре бель не за леж но від їх ти пу та
приз на чен ня, фор ми влас ності й відом чої при на -
леж ності то що;
вдос ко на лен ню пра во во го ре гу лю ван ня у
сфері гідро технічно го будівницт ва та адап тації
чин но го за ко но да в ства Ук раїни до міжна род них
норм, зок ре ма норм ЄС.
В свій час на ми спіль но з фахівця ми ПАТ
"Укргідроп ро ект" роз роб ляв ся про ект Зако ну
про без пе ку гідро технічних спо руд, про во ди ли ся
ро бо ти з підго тов ки про ектів "По ряд ку дек ла ру -
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ван ня без пе ки гідро технічних спо руд" та "По ряд -
ку фор му ван ня й ве ден ня дер жав но го реєстру
гідро технічних спо руд". Ав то ра ми про во ди ли ся
та кож ро бо ти по не за лежній екс пер тизі без пе ки
напірних гідрос по руд 18 гідро вузлів Ук раїни на
ос нові по пар но го їх порівнян ня в рам ках ме то ду
аналізу ієрархій зі вста нов лен ням відповідності
спо ру ди прий ня то му при її про ек ту ванні кла су
[10]. На ко пи че ний при ць о му досвід, а та кож
досвід дек ла ру ван ня без пе ки гідрос по руд Бу -
рейсь ко го, Ма ма кансь ко го, Нижньо<Бу рейсь ко -
го, Са ра товсь ко го, Са я но<Шу шенсь ко го та ін.
гідро вузлів [7, 11] в Росії мо же бу ти ви ко рис та -
ний при роз робці За ко ну про без пе ку гідро -
технічних спо руд в Ук раїні і відповідних підза -
кон них актів.
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